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Рівність чоловіка та жінки у шлюбі
У сучасних умовах загальновизнано, що вирішення конкретних проблем рівноправ'я жінок з чоловіками має фундаментальне значення для розвитку суспільства. Жінки становлять половину населення будь-якої країни і вони є частиною цього населення, а не окремою групою зі своїми особливими інтересами. Коли жінки займають нижчі ступені на загальній шкалі можливостей, то це обумовлено обмеженням їх статусу виключно проблемами народження дітей і турботами про нове покоління та веденням домашнього господарства. Але загальний прогрес людства залежить від участі жінок у вирішенні всіх проблем суспільства на рівній основі з чоловіками. В свою чергу чоловіки повинні брати участь в турботах про дітей і у веденні домашнього господарства. Значення принципу рівності прав жінок і чоловіків для розвитку людства було вперше на універсальному рівні проголошено і нормативно закріплено в Статуті ООН як необхідна умова для підтримання міжнародного миру і безпеки та здійснення міжнародного співробітництва у вирішенні світових проблем економічного, соціального, культурного та гуманітарного розвитку людства, забезпечення загальної поваги до прав людини та основних свобод.
В подальшому цей принцип було включено до Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та практично до всіх основних конвенцій щодо прав людини. Треба зазначити, що в  цих документах закріплені права людини, а принцип рівності передбачає юридичні основи для користування жінками цими правами в повному обсязі. В документах ООН вживається навіть спеціальний термін англійською мовою «human rights of women» – права людини жінок. 
У сфері шлюбно-сімейних відносин жінка та чоловік мають рівні права при укладанні шлюбу, право на вільний вибір та на вступ до шлюбу лише за своєї повної та вільної згоди. 
	Також у сам період шлюбу та при його розірванні подружжя має рівні права та обов'язки. Подружжя повинно спільно, відповідально вирішувати питання про кількість дітей та періоди між їх народженням. По відношенню до виховання дітей жінка і чоловік мають рівні права та обов'язки, інтереси дітей є домінуючими у всіх випадках. Заручини та шлюб дитини не мають юридичної сили, держава повинна докладати зусилля для визначення мінімального шлюбного віку та обов'язковості реєстрації актів громадянського стану. 
Подружжя має рівні особисті права, в тому числі право вибору прізвища, професії, роботи. В економічній сфері – володіти, користуватися та розпоряджатися майном як безоплатно, так і за оплату.  Як на мене все це присутнє, але сам факт того, що у реальному житті жінка багато чим жертвує, часто ініціатором цих жертв стає вона сама,  конфлікт між соціальними ролями все ж присутній. Відмова жінки від роботи на користь сім'ї чи безробіття істотно знижують сукупний сімейний дохід, водночас можна навести протилежну тезу, що висока її зайнятість у суспільному виробництві стає одним з основних факторів зниження народжуваності. Проблеми рівності чоловіка і жінки така ж важлива, як і їх рівність в суспільстві в цілому. Я вважаю, що виходячи заміж жінка не повинна ставати лише домогосподаркою, вона повинна реалізувати себе в житті не лише як хороша мама, а  й у певній професії. Хоча багато хто може з цим поспорити, так як більшість жінок влаштовує безтурботне життя і утримання її з боку чоловіка.
Однак необхідність подальшого правового регулювання у сфері захисту прав жінок ще зберігається, бо зберігаються ті причини, що обумовлюють виділення жіночого питання в самостійну проблему.
Фактично проблема рівності у сім’ї є актуальною до сьогодні. На мою думку сімейні відносини не можуть повністю регулюватися законодавчими нормами, це суперечить демократії та нормі Конституції (беручи до ваги нашу державу)   в якій йдеться про те, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України (ст.32). Тобто, відносини жінки та чоловіка мають регулюватись в кожній сім’ї окремо і кожна сім’я повинна вирішити побутові проблеми орієнтуючись на пріори або чоловік буде забезпечувати сім’ю, а жінка займатися побутом та дітьми. На мою думку не може бути закріплена одна модель сім’ї, адже люди всі різні і те, що одним буде ідеальним іншим може бути неприйнятним.
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